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poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoilla 
sattuneet liikennevahingot. Tiedot 
saadaan poliisipiiristä, jonka alueel­
la onnettomuus on tapahtunut.
Tulokset julkaistaan sekä neljännes­
vuosi- että vuositilastona. Tilastol­
linen päätoiraisto on aikaisemmin jul­
kaissut monisteen toisella neljännek­
sellä v. 1967 sattuneista tieliikenne- 
vahingoista (Li 1968:21,1^.11.1968).
Kolmannella neljänneksellä v. 1967 
sattui yhteensä 8 008 poliisin tietoon 
tullutta liikennevahinkoa. Verrattuna 
v. 1966 kolmanteen neljännekseen on 
vahinkojen lukumäärä laskenut 12.0 
%:lla. Liikenteessä kucilleiden lukumää­
rä on 9«5 % ja loukkaantuneiden luku­
määrä 4.5 % pienempi kuin v. 1966 vas­
taavana aikana.
VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER TREDJE KVAR- 
TALET ÄR 1967
Statistiken over vägtrafikolyckor 
orafattar de pä vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafik- 
olyckor, som kommit till polisens 
kännedom. Uppgifterna lämnas frän 
det polisdistrikt, dar trafikolyckan 
inträffat.
Resultaten publiceras saväl som 
kvartals-som ärsstatistik. Statistiska 
centralbyran har tidigare publicerat 
en rapport over vägtrafikolyckorna 
under andra kvartalet Ir (Li
1968:21,14.1 1.1968).
Under tredje kvartalet är 1967 in — 
träffade inalles 8 008 trafikolyckor, 
som kommit till polisens kännedom. 
Jämfört med tredje kvartalet är 1966 
har trafikolyckornas antal minskat . 
med 12.0 %. Antalet dödade var 9-5^ 
och antalet skadade 4.5$ mindre än 
under motsvarande tid är 1966.
Kuukausi - 
Mänad





















Heinäkuu - Juli ........ 102 986 1 498 113 1 575
Elokuu - August! « • • •« • 84 1 050 1 551 90 1 531
Syyskuu - September • • • • 102 1 110 1 525 111 1 550
Yhteensä - Summa ...... 288 3 146 4 574 314 4 656
Kolmas nelj. v. 1966 -
Tredje kvartalet är
1966 ..... ........... 316 3 394 5 394 347 4 876
7310— 88/PV-70
*;
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Taululuettelo - Tabellförteckning
1. Tieliikennevahingot sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet henkilöt 
lääneittäin kolmannella neljänneksellä v. 1967« - Vägtrafikolyckor 
samt antalet dödade och skadade personer under tredje kvartalet är 
196?.
2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1967. - I vägtrafikolyckor dödade 
och skadade enligt kön och älder under tredje kvartalet är 1967.
3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja ikä­
ryhmän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1967.“Antalet i vägtrafik­
olyckor dödade och skadade personer i olika trafikantgrupper enligt 
äldersgrupp under tredje kvartalet är 1967•
if. Erityyppisiin vahinkoihin osallistuneiden ajoneuvojen kuljettajien toi­
minta kolmannella neljänneksellä v. 19^7« - 1 olika ölyckor delaktiga. 
fordonsförares verksamhet vid olyckans inträffande under tredje "kvartaletär 1967«
5. Henkilövammoihin ja omaisuusvaurioihin johtaneet vahingot sekä kuol­
leiden ja loukka^uneiden henkilöiden lukumäärä vahinkotyypin mukaan 
kolmannella neljänneksellä v. 1967» - Vägtrafikolyckor som lett tili 
person- och egendomsskador samt antalet dödade och skadade enligt 
olyckstyp under tredje kvartalet är 1967.
6. Henkilövammoihin johtaneet onnettomuudet vahinkotyypin ja tienkohdan 
mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1967« - Vägtrafikolyckor som 
lett tili personskador enligt olyckstyp och vägdel under tredje 
kvartalet är 1967«
7. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaistus-, näky­
vyys- yms. olosuhteiden mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1967- - 
Trafikolyckor samt antalet dödade och skadade fördelade enligt väg-, 
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2. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet sukupuolen ja iän 
mukaan kolmannella neljänneksellä v. '1967* - I vägtrafikolyckor dödade 
ooh skadade enligt kön ooh älder under tredje kvartalet är 19&7















0 - 2 - 1 1 10 15 25
3 - 4 b k 8 56 30 86
5 - 7 8 5 13 7 b 57 131
8 - 9 5 h 9 62 46 108
10 - 14 8 6 14 144 88 Z 3 Z
15 - 17 15 5 18 381 161 5b2
18 - 19 19 6 25 368 177 545
20 - 24 19 b 23 531 195 726
25 -  29 14 b 18 269 121 390
30 - 3b 10 b 14 208 99 307
35 - 39 9 3 12 183 77 260
bo -  bb 7 3 10 176 103 279
45 -  49 10 b 14 136 90 226
50 - 5b 12 6 18 124 75 199
55 - 59 23 7 30 128 68 196
60 - 6b 19 3 22 .108 49 157
65 - 48 17 65 144 103 247
Yhteensä
Summa 228 86 314 3 102 1 554 4 656
% 72.6 27.4 100.0 66.6 33.4 100.0
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3. Tieliikennevahingoissa kuolleet ja loukkaantuneet liikennöijä- ja 
ikäryhmän mukaan kolmannella neljänneksellä v. 1967. - Antalet i 
vägtrafikolyckor dödade ooh skadade personer i olika trafikantgrupper 
enligt aldersgrupp under tredje kvartalet är 1967•
Liikennöijä- ja ikäryhmä Kuolleet - Loukkaantu- Yhteensä -
Trafikant- och aldersgrupp Dödade neet - 
Skadade
Summa






15 - 64 3^ 279 313
65 - 21 72 93




15 - 64 25 269 29^
65 - 17 55 72








15 - 64 31 402 433
65 - 18 33 51
Moottoripyöräilijät - 
Motorcyklister 16 395 411
- 14 1 3 4
15 - 64 15 392 407
65 - - - -
Henkilöautot - Personbilar 92 2 491 2 383
- 14 T 20F 214
15 - 64 85 2 216 2 301
65 - 1 67 68
Muut moottoriajoneuvot - Andra 
motorfordon 22 266 288
- 14 1 5 T
15 - 64 15 249 264
65 - 6 12 18
Muut - Övriga 1 30 31
- 14 - 2 2
15 - 64 - 25 25
65 - 1 3 4
Yhteensä - Summa 3i4 4 636 4 970
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7. Tieliikennevahingot ja henkilövammoja saaneet tie-, valaitus-, näky­
vyys- yms. olosuhteiden mukaan kolmannella neljänneksellä v. 19&7 “ 
Trafikolyckor samt antalet dödade ooh skadade fördelade enligt väg-, 
ljus-, sikt-o.a. förhällanden under tredje kvartalet ar 1967
































Tien kohta - Vägdel 
Etuajo-oik. risteys - Korsning 
med förkörsrätt ............... 37 356 479 40 585 625
Muu risteys - övrig korsning .. 45 860 1 481 47 1 150 1 197
Suora tie - Rak väg ........... 125 1 260 1 665 133 1 720 1 853
Kaarre tai mutka - Kurva eller
fetenharja - feackferon ..........
Silta - Bro .......... .........
Vartioitu tasoristeys - Bevak. 










Vartioimaton tasoristeys - 
Obevak. niväkorsning ......... . 13 20 18 15 • 48 63
Muu - Annat . ...... . 4 8 114 4 8 12
Yhteensä - S u m m a ..... ........ — 1B51 3 146 4 574" 314 4 656 '4 970
Nopeusrajoitus -
Fartbegränsning
Ei rajoitusta - Ej begränsning 209 1 457 1 654 232 2 457 2 689
50 km tai alle - eller under 62 1 444 2 610 64 1 831 1 895
60 km ....................... 5 97 152 6 120 126
70 km ...... ...... ......... 12 142 132 12 238 250
80 km ........... - 2 4 - 4 4
90 km ............ - 4 22 - 6 6
Yhteensä - Summa .............. ----2S F 3 T 46 v  574 4 656 4 970
Tien laji - Vägens art
2 283Katu - Gata ....... ............. 40 1 230 42 1 524 1 566
Maantie - Landsväg ............. 198 1 466 1 600 220 2 455 2 675
Paikallistie - Lokalväg ....... 38 381 482 4o 574 6i4
Yksityinen tie - Privat väg ... 8 60 102 8 94 102
Muu - Övrig .................... 4 9 107 4 9 13
Yhteensä - S u m m a .............. ~ W "3 W '4 574 314 4 656 4 970
Tien päällyste - Vägbeläggning
89 1 499 1 482Suora - Grus ................... 1 002 95 1 577
Asfaltti - Asfalt ............. 124 1 514 2 218 139 2 229 2 368
Betoni - Betong ................ 1 5 8 1 6 7
Kivi - Sten ................... 1 138 361 1 164 165
Öljysora - Oljegrus ........... 72 483 462 77 764 841
Muu - övrig .................. . 1 4 26 1 11 12
Yhteensä - Summa . ..... -------2SB~ 3 146 4 574 j J W 4 656 4 970
(jatk. - forts. )
11
(jatk. - forts.)
Vahingot - Olyckor Henkilöt - Personer
Olosuhteet - Kuole- Loukk. Omai- Kuol- Louk- Yhteen-
Förhallanden maan joht. suus leet - kaan- sä -
joht. Annan vauri- DÖdade tuneet Summa
Med person- ot - Skada-




Esteetön - Fri .......... 225 2 5^6 3 755 2b2 3 655 3 897
Rajoitettu - Begränsad ........ 63 600 819 72 1 001 1 073
Yhteensä - Summa . ........ . 2HB" 3 1^6 b 57^ 3^b b 656 b 970
Valaistus - Ljusforhällanden
Päivänvalo - Dagsljus ......... 235 2 k 63 3 658 256 3 531 3 787
Hämärä - Halvdager . ......... . 16 215 30^ + 19 352 371
Pimeä, tie valaistu - Mörker
med vägbelysning .............. 7 238 370 7 3b3 350
Pimeä, tie valaisematon -
Mörker utan vägbelysning ...... 30 230 2^2 32 b30 b62
Yhteensä - Summa .............. 280" “3 V6” V 57^ JTTJj i 656 b 970
